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ABSTRAK 
Skripsi ini mengkaji mengenai perlindungan hukum pada pekerja / buruh 
harian lepas dalam pemberian jaminan sosial di perusahaan, dimana perusahaan 
dalam memberikan jaminan sosialnya, masih banyak yang belum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan masih banyak perusahaan 
yang belum mengetahui jaminan sosial apa saja yang harus diberikan kepada 
pekerja / buruh yang bekerja secara harian lepas di perusahaannya. Skripsi ini 
menggunakan tipe penelitian doctrinal research, yuridis normatif. Hasil yang 
didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah upaya perlindungan hukum dari 
pekerja / buruh harian lepas yang tidak mendapatkan jaminan sosial dari 
perusahaanmya dan dapat mengetahui apakah pekerja harian lepas masuk jenis 
perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu sehingga 
dapat diketahui hak normatif apa saja yang dapat diperoleh. Skripsi ini mengacu 
pada undang-undang terkait serta mencari jaminan sosial apa saja yang wajib 
didapatkan oleh pekerja / buruh harian lepas tersebut sehingga perlindungan 
hukum yang akan didapatkan dapat lebih jelas. 
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